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RESUMEN
Analizamos en el presente artículo las distintas 
fábricas de los paramentos del castillo de Almonaster 
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EL CASTILLO DE ALMONASTER LA REAL, DESCRIP-
CIÓN Y ESTADO ACTUAL.
)PGEWXMPPSHI%PQSREWXIVPE6IEP,YIPZEWIPS
caliza inmediato al casco urbano del propio muni
cipio sobre un cerro que presenta una cota máxima 
HIQWSFVIIPRMZIPHIPQEV'SRTIRHMIRXIWRS
QY]TVSRYRGMEHEWLEGMEPEWZIVXMIRXIRSVXI]RS
roeste, por donde se extiende el casco urbano de la 
PSGEPMHEHIWQÂWEFVYTXSLEGMEIPWYV]WYVIWXI0E
YFMGEGMÔR XSTSKVi¿FDGHO VLWLR OH FRQ¿HUHXQDPX\




)P VIGMRXS IW HI TPERXE MVVIKYPEV GSR YR  TI
VÎQIXVS XSXEP HI  QIXVSW PMRIEPIW  ] YR ÂVIE
interior de 7640,50 m2 %XIRHMIRHS E PE GSR
JSVQEGMÔR EGXYEP HIP VIGMRXS WI GSRXEFMPM






HIRGME GYEHVERKYPEV UYI ZEQSW E HIRSQMREV IR
EHIPERXIGSQS8SVVIW]VIWTIGXMZEQIRXIPIZER
XEHEWIRWYQE]SVTEVXIGSRQEQTSWXIVÎE )RIP
coronamiento de la Torre 1 se aprecia la presencia 
HIXETMEP]XEQFMÊRIRPEGEVEMRXIVREUYIHEEGGI
WSEPGEWXMPPSIWTSWMFPISFWIVZEVIPEVVERUYIHIYRS






ría, en apariencia totalmente contemporáneo, pues 
JYISFNIXSHIVIWXEYVEGMÔRIRPSWEÒSW)PWIKYR
do tramo  es de fábrica de mampostería más anti
KYE]HIFIGSVIWTSRHIVEEPKYREHIWYWVIJSVQEW
(IWTYÊWWIIRGYIRXVEYREXSVVI8SVVIGMVGYPEV








restos del merlonado del recinto, ambos elementos 
HIXETMEP
% GSRXMRYEGMÔR IRGSRXVEQSW PE 8SVVI  HI
TPERXE GYEHVEHE] TSGS WEPMIRXI UYI EHIQÂW IWXÂ










TEVIGI WIV XERXSYR VIGYVWSGSRWXVYGXMZSUYITIV






lar (Torre 5), de mampostería en su mitad inferior 
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% GSRXMRYEGMÔR ETEVIGI YRE XSVVI 8SVVI 




un muro de cierre del patio de cuadrillas de la Plaza 
HI8SVSW
(IWTYÊW WI IRGYIRXVE YR XVEQS HI GSVXMRE
0MIR^S * UYI JSVQE TVÂGXMGEQIRXI YR ÂRKYPS

























así como las dependencias de la Plaza de Toros, que 
ocupan el tercio noroeste del interior del recinto, 
EWIRXERHSTEVXIHIWYWKVEHIVÎSWWSFVIPSWTVSTMSW
IPIQIRXSWQYVEVMSWHIPGEWXMPPS
ANTECEDENTES EN EL ESTUDIO DE LAS FÁBRICAS DEL 











man parte de estudios que abordan otros elementos 
















nomina fábrica A, mampostería de piedra del lu





(lamina 13 a) que corresponde a la que nosotros de
RSQMREQSW8SVVIWMXYEHEIRXVIPSWPMIR^SW&]'
0EWIKYRHEHIPEWJÂFVMGEWHIWGVMXEWIWPEJÂFVMGE&
XETMEP GSR XMIVVE VSNE GSREFYRHERXIW JVEKQIRXSW
HITM^EVVETMIHVIGMPPE]TSGEGEP7IÒEPEXEQFMÊREP
VIWTIGXSUYIRSSFWIVZEPEHMWXMRGMÔRHIGENSRIWHI
encofrado que suelen presentar los tapiales almoha
HIW]EPQSVÂZMHIWRMIWXVEXMðGEGMÔRTSVXSRKEHEW
]TVIWIRXEIRGEQFMSYREWKVERHIWNYRXEWMRGPMRE
das, para las que por entonces no se conocían para
PIPSW%P MKYEPUYITEVE PE JÂFVMGE%QYIWXVEYRE
JSXSKVEJÎEPEQMREFHIPENYRXEMRGPMREHEHIYRS
HIPSWGENSRIWHIXETMEPUYIWIGSVVIWTSRHIGSRPE
cara interior del lienzo D, en una zona inmediata a 
PETSXIVRE0EJÂFVMGE'WIHIWGVMFIGSQSQEQTSW




E reparaciones modernas con fábrica mixta de la
HVMPPSW]TMIHVEXSXEPQIRXIIRPYGMHEW
El autor no publica alzado de las cercas del re
GMRXSTIVSETSVXEYREHIWGVMTGMÔRIRPEUYIMRGPY]I
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posible asaltante a presentar el costado derecho des
KYEVRIGMHSUYIETEVIGIGSRWXVYMHEGSRPEWJÂFVMGEW
& ']( ] WIÒEPE UYI WÔPS I\GEZEGMSRIW JYXYVEW
TSHVÂRHIXIVQMREVWMPEIRXVEHEIRVIGSHSJSVQÔPE
entrada desde el principio. (IPPMIR^SUYIGSRXMRÛE







cubo quedan restos de la fábrica A, que muestran 
UYISVMKMREPQIRXI JYIHITPERXEVIGXERKYPEV]IW
GEWE TVS]IGGMÔR EP I\XIVMSV 7MKYIYR XVEQS VIGXS
HIPMIR^S0MIR^S&HIQHIPSRKMXYHUYIXMIRI








un desdoblamiento de la muralla, de tal manera que 
en el estrecho pasillo que los dos lienzos paralelos 
HINERI\MWXMÔYREVGSHIXETMEP]SXVSWIPIQIRXSW














plaza de toros, que presenta dos cubos, uno del que 
ETIREWWIGSRWIVZEYRQIXVSIWGEWSHIEPXYVE]SXVS
UYITSVYRGSVVMQMIRXSWILEHIWKENEHSHIPQYVS



































EFYRHERXIW VMTMSW HI TM^EVVE TEVE MKYEPEV EPXYVEW
GSR TSGSQSVXIVS HI JSVQE UYI PE GSRWXVYGGMÔR
IWGEWMIRWIGS]GMXEGSQSINIQTPSQÂWGPEVSHI
IWXIXMTSHIJÂFVMGEPEJEWITVMQMXMZEHIPGEWXMPPSHI
%PQSREWXIV PE6IEP JÂFVMGEUYIHEXE WMKYMIRHSE
*PSVIRXMRS4ÊVI^)QFMHIRJEWIGEPMJEP)RGYER
XS EP XETMEP HMWXMRKYI HSW XMTSW IP UYI HIRSQMRE












IR JSVXMðGEGMSRIW HI XETMEP HIP :EPPI HIP +YEHEP
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UYMZMV)RIPQMWQSETEVXEHSHIHIWGVMTGMÔRHIPEW
fábricas de mampostería referido con anterioridad, 
EðVQEUYI PEQEQTSWXIVÎEQÂW GSQTPINEHI XSHE
PE7MIVVEHI,YIPZEIWPEHIPGEWXMPPSHI%PQSREWXIV
la Real, realizada en piedra pizarrosa de fuerte co
PSVRIKVY^GSFVMPPERXIEZIGIWIRIPUYIHMJIVIRGME
PEWWMKYMIRXIWJEWIW0E*EWIQEQTSWXIVÎEGSRGIV
XEHE GSR IWUYMREPIW ] VIJYIV^SW HI IRSVQIW WMPPE
VIW KVERÎXMGSW VSQERSW VIETVSZIGLEHSW UYI JIGLE
GSQSTSWMFPIQIRXIHIÊTSGEGEPMJEPHIPEUYIETSV
XEGSQSINIQTPSHIIWXEJÂFVMGEYREJSXSKVEJÎEHI
los paramentos del castillo de Almonaster la Real, 




PEHIRSQMREHI VIJYIV^SW GVMWXMERSW] PE EWIQINE
GSR PEW JÂFVMGEW HIP GEWXMPPS HI'YQFVIW1E]SVIW
%YRUYIRSETSVXEJIGLEWIRPEHIWGVMTGMÔRTSVPE
WIQINER^EUYIVIEPM^EGSRPEWJÂFVMGEWHIPGEWXMPPSHI









WY GEVEGXIVM^EGMÔR JSVQEP IZSPYGMÔR GSRWXVYGXMZE















duce que las partes superiores de toda la muralla 











la Real, una puerta formada por un arco de medio 
TYRXSGSRGYFSWVIGXERKYPEVIWEPSWPEHSW
DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS FÁBRICAS 
DEL CASTILLO  DE ALMONASTER LA REAL.
4EVEIPIWXYHMS]GEVEGXIVM^EGMÔRHIPEWJÂFVMGEW
del castillo de Almonaster hemos procedido a rea
lizar el análisis paramental de sus elementos mu
VEVMSW GMVGYRWGVMXS E PSW TEVEQIRXSW HIJIRWMZSW
Por tanto, excluimos las construcciones internas, 




ETS]ÂRHSRSW IR PE GEVXSKVEJÎE I\MWXIRXI JYRHE








VIPEGMSRIW IWXVEXMKVÂðGEW I\MWXIRXIW IRXVI PEW QMW
QEW4SWXIVMSVQIRXIQIHMERXIIWXEGMÔRXSXEPPEWIV
tomamos puntos del contorno de cada una de las 
YRMHEHIWHMJIVIRGMEHEWIRIPERÂPMWMWEVUYMXIGXÔRMGS
] GSQTPIQIRXEQSW IP EP^EHS HI TEVXMHEQIHMER
XIRYIZEWQIHMGMSRIW*MREPQIRXIZIGXSVM^EQSWIP
contorno de las distintas unidades diferenciadas en 
IPERÂPMWMWQYVEVMSQIHMERXIJSXSKVEJÎE]PSMRGSV
TSVEQSW EP EP^EHS GSVVIWTSRHMIRXI ETS]ÂRHSRSW




0E GPEWMðGEGMÔR GVSRSXMTSPÔKMGE UYI VIEPM^E
QSW HI PEW JÂFVMGEW HIP 'EWXMPPS HI%PQSREWXIV PE
6IEP RS IW ÛRMGEQIRXI IP VIWYPXEHS HIP IWXYHMS
TEVEQIRXEPWMRSXEQFMÊRHIPEZEPSVEGMÔRGSRNYRXE
HIPEMRJSVQEGMÔRHITEVEHETSVWIRHEWGEQTEÒEWHI
MRXIVZIRGMÔR EVUYISPÔKMGE VIEPM^EHEW TSV RSWSXVSW
QMWQSWEWÎGSQSYRI\LEYWXMZSIWXYHMSLMWXÔVMGS
VIEPM^EHS GSR GEVÂGXIV TVIZMS E PE GEQTEÒE HI
MRXIVZIRGMÔREVUYISPÔKMGEHIPEÒS(IMKYEP
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manera, en la propuesta que presentamos, tenemos 
XEQFMÊR IR GSRWMHIVEGMÔR IP GSRSGMQMIRXS EHUYM
rido en los estudios paramentales que hemos rea
PM^EHSIRSXVSWVIGMRXSWJSVXMðGEHSWHIPE7MIVVEHI
,YIPZE IWTIGMEPQIRXI IRIP GEWXMPPSHI%VSGLI IP
GEWXMPPSHI'EPE]IPGEWXMPPSHI'YQFVIWHI7ER&EV
XSPSQÊ
Por la disponibilidad de espacio resulta imposi
FPIEFSVHEVYREHIWGVMTGMÔRI\LEYWXMZEHIXSHEW]






















1EQTSWXIVÎE ERHEPYWÎ HI PSW WMKPSW <<- H'
'SQSMRHMGEIPTVSTMSXÎXYPSUYIPILIQSWEWMKREHS
WIXVEXEHIYREJÂFVMGEHIQEQTSWXIVÎEGY]ETVMR
GMTEP GEVEGXIVÎWXMGE IW PEHMWTSWMGMÔRLSVM^SRXEPHI
los mampuestos, separados por hiladas horizontales 
HIPENEW]XIRHIPIWHIYRSWGIRXÎQIXVSWHIKVS
WSV0SWQEQTYIWXSWWSRHIQIHMERSXEQEÒSGSR
JSVQEW ETVS\MQEHEQIRXI VIGXERKYPEVIW HI IRXVI
]GQHIERGLYVE]GQHIKVSWSV4VI
HSQMRER PEW QIXEKVEYZEGEW HI GSPSVIW KVMWÂGISW




2SW MRGPMREQSW E GSRWMHIVEV UYI SVMKMREVMEQIR
XIPEJÂFVMGEWIPEFVÔGSRYRQSVXIVSTSFVIIRGEP
colocando los mampuestos prácticamente a hueso, 

















9RE XIVGIVE ZEVMERXI HI IWXI QMWQS XMTS 
en la matrix Harris, la fundamentamos más en las 
VIPEGMSRIW IWXVEXMKVÂðGEWUYI IR PEWTVSTMEW GEVEG
XIVÎWXMGEW JSVQEPIW TSV GYERXS SGYTER WYTIVðGMIW
IR PEW UYI VIWYPXE HMJÎGMP HI TIVGMFMV)WXÂ TVIWIR
XIÛRMGEQIRXIIRPEWIZMHIRGMEWHIPSWFEWEQIRXSW
GYEHVEHSWTVII\MWXIRXIWHIPEW8SVVIW])RIP
caso de la Torre 3 contacta con una fábrica que pos




VMHEH GSRWXVYGXMZE8EQFMÊR IR PE8SVVI  TEVIGI
UYITYHSI\MWXMVGSRGEVÂGXIVTVIZMSYRFEWEQIRXS
cuadrado, actualmente sepultado por los escombros 
]VIWMHYSWUYIWIZMIRIREVVSNERHSHIWHIIPPE
)WXI TVMQIV XMTS MRGPY]I WMR PYKEV E HYHEW PE
fiEULFD7LSR$GH$-LPpQH]FRLQFLGHQWHFRQHOTXH
KHPRVFRQVLGHUDGRWLSREiVLFRQÂWPEZEVMERXIHMJI
renciada en los restos de basamento cuadrado de las 
XSVVIW]PEJÂFVMGEGSRGIVXEHEHI%PJVIHS1SVEPIW




GMEPQIRXI WM EREPM^EQSW PEW VIPEGMSRIWIWXVEXMKVÂð
GEWIRXVIIPXETMEP]PEJÂFVMGEIRGYIWXMÔR%HIQÂW
IR IP 0MIR^S ' LE] YRE TÊVHMHE HIQEQTSWXIVÎE
UYITIVQMXIETVIGMEVPEXVEFE^ÔRIRXVIPEQEQTSW
tería con la matriz interior del muro, sin que exista 
VIJVEGGMÔREPKYRE
)WXEFPIGIQSW PE HEXEGMÔRHI IWXE JÂFVMGE] WYW
ZEVMERXIW IRXVI PSW WMKPSW <<- )R TVMQIV PYKEV
PE  IWXEFPIGIQSWIRTVMQIV PYKEVEXIRHMIRHSE PEW
VIPEGMSRIW IWXVEXMKVÂðGEW VIWTIGXS EP XETMEP UYI
GPEVEQIRXI TSRIR HI QERMðIWXS WY ERXIVMSVMHEH
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*MKYVE1EXIVMEPIWGEPMJEPIWXEMJEWI\LYQEHSWIRIPWSRHISGEQTEÒEHIPEÒS
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*MKYVE(IXEPPIHI PE JÂFVMGEHI XETMEP IRIP0MIR^S'
0'
GSRWXVYGXMZE=IRWIKYRHSPYKEVIRPE8SVVI]








IWTIGMEPQIRXI IP 7SRHISUYIRSWHITEVÔ IR WYW
RMZIPIWMRJIVMSVIWYREMRXIVIWERXIQYIWXVEHIQEXI
VMEPIWEHWGVMFMFPIWEIWXITIVMSHSðKYVETIVSRS
nos permiten discriminar si corresponde al periodo 
GEPMJEPSXEMJE1ÂWEÛRXIRMIRHSIRGYIRXEUYIIR
PEWVIGMIRXIWI\GEZEGMSRIWIRIPGEWXMPPSHI%VEGIRE
contextos cerámicos similares, han sido fechados 





fábrica responde al mismo típico básico descrito, en 








PÂQMGE HIP WMKPS<--] PE TVMQIVEQMXEH HIP WMKPS
<---H'WMKREHSIRPEQEXVM\,EVVMWGSQS0*
7IXVEXEXEQFMÊRHIYREJiEULFDGHPDPSRVWHUtDTXH
~QLFDPHQWH KHPRV UHFRQRFLGR HQ HO /LHQ]R) HQ OD
]RQD GH FRQWDFWR FRQ OD 7RUUH  (VWi IRUPDGD SRU
PDPSXHVWRVGHUHGXFLGDVGLPHQVLRQHVODPD\RUSDUWH
GHHOORVIUDJPHQWRVGHSL]DUUDHVTXLVWRVTXHPXHVWUDQ
HQ VX FDUD IURQWDO ORV SODQRV GH H[IROLDFLyQEstán 
XSQEHSWGSRQSVXIVSVMGSIRGEP]WMRJSVQEVEPM
RIEGMSRIW7IXVEXEWMRPYKEVEHYHEWHIYRVIGYVWS
GSRWXVYGXMZS IQTPIEHS TEVE RMZIPEV IP EWMIRXS HIP
XETMEPIRXVIPSWEñSVEQMIRXSW0EÛPXMQELMPEHEHI
QEQTYIWXSWGSRXMIRITIUYIÒSWQIGLMREPIWUYIWMV
ZMIVSR]ETEVE IHMðGEV IP XETMEP 0E GEVE I\XIVRE
de la fábrica no forma plano con el tapial, sino que 
WIHMWXVMFY]IIRXEPYHHIWHIIPEñSVEQMIRXS3VMKM





de tono amarillento, con mampuestos en su inte
rior similares a los que conforma la cara externa del 
QYVS ] E GSRXMRYEGMÔR YRE JÂFVMGE HIQEQTSW
tería sin enfoscar que posteriormente describire
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*MKYVE)WXVEXMKVEJÎEHIPWSRHISGEQTEÒEGSRMHIRXMðGEGMÔRHIXVIWRMZIPIWHIEXEVNIEWWYTYIVTYIWXSW]
KVSWSVHMJIVIRGMEVHIPPMIR^S
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El tapial del castillo de Almonaster la Real co
VVIWTSRHIEPXIVGIVSHIPSWXMTSWEREPM^EHSW]IWXÂ
VIEPM^EHSGSRYRLSVQMKÔRHIGEPXMIVVEGERXSWHI








PM^EHS HI PE EPXYVE HI PSW GENSRIW RSW EVVSNE YRE







mos podido documentar la presencia de encintado 
WSFVIPEWYTIVðGMII\XIVREIRPEQEXVM\,EVVMW
7IXVEXEHIJVERNEWLSVM^SRXEPIW]ZIVXMGEPIWJSVQER













3XVS EWTIGXS E WYFVE]EV IW PE GSRWXEXEGMÔR HI





] QHI ERGLYVE IR IP0MIR^S*8ERXS IR
IPWSRHISGSQSIRIPGSQTVSFEQSWXEQFMÊRPE
HMWQMRYGMÔRHIPKVSWSVHIPPMIR^SGSMRGMHMIRHSGSR






Otra particularidad presente en los tapiales del 
castillo de Almonaster la Real es la presencia de re




















te coetáneos al tapial, dado que no se trata de una 
*MKYVE(IXEPPIHIPEHSWEQMIRXSHIPEWJÂFVMGEWHIPE8S
VVIWSFVI8SVVI]PETVIWIRGMEIRIWXEÛPXMQEHIVIWXSW
de fábrica de ladrillos en lo que pudo ser una esquinera 
UYIIRQEVGEFEIPXETMEP
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con presencia de mampostería en la cara externa del 

















,EVVMW IW QY] VIHYGMHE %PKYRSW WI IRGYIRXVER
insertos en el propio tapial, formando los laterales 




tra restos de esquinera de ladrillos en el contacto 
GSR PE8SVVI  ðKYVE  )R IP 0MIR^S( IR PEW
TVS\MQMHEHIWHI PETSXIVRE ETEVIGIRHSW GENSRIW
de tapial superpuestos, de los cuales el inferior apa
rece enmarcado inferiormente por tres hiladas de 
PEHVMPPSW]YREIRPETEVXIWYTIVMSV0EXIVEPQIRXI
IRWY PEHS M^UYMIVHSIPÛRMGSUYIWIGSRWIVZERS





cho de que la fábrica de tapial no coincide en plano 
GSRPEJÂFVMGEMRJIVMSVVIWXEYVEHETSV61ER^ERS
ni con el tapial situado a su derecha, no restaurado 
ðKYVERSWLEGIRWSWTIGLEVPETSWMFPII\MWXIRGME




PYKEVTSV PETVIWIRGMEHI PETSXIVRE 7MLYFSYRE
XSVVIIRXSRGIWIP MRKVIWSHIWHI PETSXIVRERSJYI
HMVIGXSWMRSIRINIEGSHEHSðKYVEQY]WMQMPEV
EP HMWIÒS UYI GVIIQSW I\MWXMÔ IR PE IRXVEHE TVMR
GMTEP 4SV IP IWTEGMS HMWTSRMFPI WI XVEXEVÎE HI YRE





con fábricas de ladrillo, en el mismo espacio que en 
XISVÎEHIFÎESGYTEVPEXSVVI
6IWTIGXSEPUYITSHIQSWGSRWMHIVEVIPXMTSKI
neral de las fábricas de tapial en el castillo de Almo
*MKYVE(IXEPPIHIVIWXSWHIXETMEPUYIWSFVIWEPIRWSFVIPE
rasante en el lienzo D, proximidades de la poterna, donde 
WYTSRIQSWTYHSI\MWXMVYREXSVVILS]HIWETEVIGMHE
*MKYVE'VSUYMWWSFVIPETPERMQIXVÎEEGXYEPHIPETSWMFPI
YFMGEGMÔR HI YRE XSVVI EGXYEPQIRXI HIWETEVIGMHE UYI
WIVZMVÎETEVEGSRJSVQEVYREIRXVEHEIRINIEGSHEHSIR
PETSXIVRE
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REWXIVPE6IEPGEFVÎETVIGMWEVYREZEVMERXIÛRMGE
QIRXITVIWIRXIIRIP0MIR^S*)PTVMQIVGENÔRHI
tapial de este lienzo, superpuesto a la mampostería 
MWPÂQMGEHIPSWWMKPSW<--HIP<---H'TVI





PE8SVVI LEWXE ETVS\MQEHEQIRXI PE ^SREQIHME
del lienzo, tapado en parte por una reforma pos
XIVMSV]IVSWMSREHSIRPEQMXEHHIVIGLEHIPPMIR^S
No es coplanario respecto al resto de fábrica de ta
TMEPWSFVIWEPIYRSWGQGSRðKYVERHSYRE^EVTE
STMIHIEQMKS%HIQÂWHI XVEFEVWI GSR PEQEQ
TSWXIVÎE WMXYEHE TSV HIFENS PS LEGI GSR IP XETMEP
HITSVIRGMQE'SQS]EI\TPMGEQSWVIWTIGXSE PE









XER GSQS JIGLEQÂW XEVHÎE LEGME ðREPIW HIP WMKPS
<--]TVMRGMTMSWHIP<---H'6MZIVE.MQÊRI^]
6SQIVS&SQFE  JIGLE UYI GSRGYIVHE GSR





)R PE HIWGVMTGMÔR ] GEVEGXIVM^EGMÔR HI PEW JÂ






















nen con tendencia a la horizontalidad, aunque sin 
*MKYVE  (IXEPPI HI PE JÂFVMGE HI QEQTSWXIVÎE GSR
IRJSWGEHSEVEWTEXIVVÔR7YTXMTS
*MKYVE  (IXEPPI HI PE JÂFVMGE HI QEQTSWXIVÎE WMR
IRJSWGEV7YFXMMTS
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TEXMS HI EVQEW WMVZIR HI JSVVS EP TVSTMS XETMEP
Además, interiormente podemos apreciar la edili





QIHMIZEP GSRWXVYMHSW IRXVI ðREPIW HIP WMKPS<---
] WMKPS<-:9RE ZEVMERXI IR GYERXS EP IRJSWGE
HS0' IR PEQEXVM\,EVVMW WITVIWIRXE IRIP
UYMIFVSHIP0MIR^S')RIWXIGEWSIPIRJSWGEHSHI
VIGYFVMQMIRXS XEQFMÊRFPERUYIGMRS IW GEWM XSXEP
]EHIQÂWETEVIGIHIGSVEHSGSRHMFYNSWMRGMWSWGSR








H,  la mampostería con la que se forra el tapial de 
PE8SVVI]PEQE]SVTEVXIHIPE8SVVI8VEWPE
JÂFVMGEHIQEQTSWXIVÎEGEPMJEPXEMJE]IPXETMEPIWXI
XMTS IW PE JÂFVMGELMWXÔVMGE GSRQE]SV VITVIWIRXE
GMÔR IR IP VIGMRXS] WITYIHI GSRWMHIVEVUYI GSR
ÊPWIIHMðGEPETVMQIVEVIJSVQEUYIWYJVIIPVIGMRXS
XVEWPEGSRUYMWXEGVMWXMERE
)P WIKYRHSHI PSW XMTSWUYIEHWGVMFMQSWEIWXI



































GEHEWTSV EPMRIEQMIRXSWHI PEHVMPPSW IR IP'EWXMPPS
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XSHSWJEWIWGSRWXVYGXMZEW9REVIEPM^EHEIRQEQ
TSWXIVÎEIRQEVGEHETSVZIVHYKEHEWHIPEHVMPPSWIR
la que alternan  hilada de mampuestos separados por 
HSWLMPEHEWHIPEHVMPPSW7IGSRWIVZERXVIWLMPEHEWHI









casa distancia de la poterna, enmarcada entre las 
VITEVEGMSRIWHI61ER^ERS]PEJÂFVMGEHIXETMEP
)RIWXITYRXSWIGSRWIVZEYREÛRMGEHSFPILMPEHE




PSGEPM^E IR IP 0MIR^S(%TVS\MQEHEQIRXI LEGME
su zona media encontramos un área con una fábri
















probar la posteridad al menos del subtipo 3 respecto 
a la fábrica de mampostería enfoscada que hemos 
JIGLEHSIRXVIPEHIP<---]IPWMKPS<-:)PPS
RSWPPIZEETVSTSRIVTEVEIWXEWJÂFVMGEWYREWJIGLEW
HI IRXSVRSEP WMKPS<:% JEZSVHI IWXEHEXEGMÔR
TSHIQSW EVKYQIRXEV ZEVMEW VE^SRIW IR TVMQIV
PYKEV IP XMTSHI JÂFVMGE UYITSHIQSW EWIQINEV EP
ETEVINS XSPIHERSUYIGEVEGXIVM^EEQYGLEWHI PEW
MKPIWMEW ] IVQMXEW HI PE 7MIVVE HI,YIPZE HEXEHEW
ETVS\MQEHEQIRXIIRPEWQMWQEWJIGLEW)PETEVINS
toledano está presente en muchos de los lienzos del 
GEWXMPPSHI%VSGLI IR IPUYI WIKÛR PSWQEXIVMEPIW






con tendencia a formar alineamientos horizontales 
ðKYVE  4VIWIRXE IRVMTMEHS QE]SVMXEVMEQIRXI
TÊXVISIRXVI PSWQEQTYIWXSW IRSGEWMSRIW PENEWS
JVEKQIRXSWHIPEHVMPPSHIXEGSHIGSPSVVSNS3XVE
de sus principales características es el recubrimiento 




*MKYVE  (IXEPPI HI PE QEQTSWXÎE 8MTS  GSR YR
IRJSWGEHSHIVIGYFVMQMIRXSXSXEP
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6, transformando sus plantas de cuadradas a circu
PEVIW)RIP0MIR^S(XEQFMÊRETEVIGIIRGSRXEGXS
GSR PE8SVVI] IW IP GSRXEGXS GSRIP0MIR^S*
donde podemos apreciar la posterioridad construc
XMZEHIPEQMWQEVIWTIGXSEPEJÂFVMGEHIQEQTSW
XIVÎEIRJSWGEHEHIPEHIP<---]LEWXEIPWMKPS




la como un forro del lienzo preexistente, coetáneo 
GSR PSW ÛPXMQSW RMZIPIW HI YWS HSGYQIRXEHSW IR
IWXE^SREHIPVIGMRXSIRXSVRSEPW<:-
3. FÁBRICAS CONTEMPORÁNEAS.
Prácticamente todos los paramentos del castillo 
HI%PQSREWXIVPE6IEPLERWMHSSFNIXSIRQE]SVS
QIRSVQIHMHEHIEGXYEGMSRIWHIVIWXEYVEGMÔRHIWHI
PSW EÒSW  LEWXE PE EGXYEPMHEH GSQS GPEVEQIRXI
TSRIRHIQERMðIWXSPSWEP^EHSWUYILIQSWIPEFSVE
HSðKYVE)PIPIQIRXSGSQÛRHMJIVIRGMEHSVHI
IWXEW EGXYEGMSRIW IW PE YXMPM^EGMÔRHIQSVXIVSW HI
GIQIRXSI\MWXMIRHSYREKVERLIXIVSKIRIMHEHXERXS
IRPSVIPEXMZSEPSWQEXIVMEPIWGSQSHMWTSWMGMÔRHI
PSWQMWQSWUYI IRREHE E]YHEE PE GSQTVIRWMÔR
]ZEPSVEGMÔRHIPVIGMRXS%RMZIPKVÂðGSXSHEW PEW













En la fase cristiana del recinto hemos diferen
ciado aquellas fábricas que consideramos de entre 
PE WIKYRHEQMXEHHIP W<--- H'] IP WMKPS<-:
H' MHIRXMðGERHS FÂWMGEQIRXI HSW XMTSW EQFSW
HI QEQTSWXIVÎE YRE IRJSWGEHE E VEWTEXIVVÔR ]
SXVEWMRIRJSWGEV)PWIKYRHSKVYTSIWXEVÎEJSVQE
HSTSVJÂFVMGEWUYIGSRWMHIVEQSWHIPW<:H']






(IP ERÂPMWMW HI PE HMWXVMFYGMÔR HI PEW HMWXMRXEW





%PQSREWXIV PE6IEP IR IP WMKPS<(I PSWHMZIVWSW
autores que se han pronunciado al respecto, Alfon




HI PSWTMPEVIWHI PE-KPIWMEHI PE'SRGITGMÔRGSQS
IR IP IWXYHMS HI TEVEPIPSW GSR SXVEWQI^UYMXEW ]
especialmente sobre la base de planta del mihrab 
.MQÊRI^ 1EVXMR   (I IWXE MRWGVMTGMÔR
WILESGYTEHSGSRTSWXIVMSVMHEH'&EVGIPÔ8SVVIW
UYMIRPEMHIRXMðGEGSRPEVKDKŀGD, que la fecha en 
PE WIKYRHEQMXEH HIP WMKPS<- E TEVXMV HI WYW TE
VEPIPSW TVSGIHIRXIW HI 'ÂGIVIW ] 0MWFSE &EVGIPÔ
8SVVIW  %LSVE GSRXEQSW EHIQÂW GSR PSW
QEXIVMEPIWEVUYISPÔKMGSWHIPEWHMWXMRXEWGEQTEÒEW





HI PE WIVMI ZIVHI]QERKERIWS VIGYTIVEHEW IR PSW
RMZIPIWMRJIVMSVIWHIPWSRHISWWSRPEWUYIETSVXER
QE]SVTVIGMWMÔR GVSRSPÔKMGE0EQYIWXVE WMR IQ
FEVKSRSGSRXMIRIJSVQEWIWTIGMEPQIRXIFEWIWUYI
TIVQMXERHMWGVMQMREVWMGSVVIWTSRHIREPW<H'S
IP W<-H')P VIKMWXVS IVKSPÔKMGSHIP GEWXMPPSHI
Aracena, con una cultura material similar, remite 





(IWHIIPTYRXSHIZMWXEHI WYIZSPYGMÔR PE VI
forma mediante el empleo de fábricas de tapial es 
PEWIKYRHEJEWIGSRWXVYGXMZEHIPVIGMRXSXVEWPEUYI
UYIHEVÎEGSRJSVQEHEWYTPERXEGSRPEGSRWXVYGGMÔR
de la Torre 1, adosándola a la Torre 2, para refor
^EV IP WMWXIQE HI PE IRXVEHE TVMRGMTEP )R IWIRGME
las reformas de este periodo parecen responder a 
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un incremento de la altura de los paramentos pre
I\MWXIRXIW]HIELÎUYIQE]SVMXEVMEQIRXISGYTIPE
















blema radica en la inexistencia de constancia do
GYQIRXEPVIWTIGXSEPEVIEPM^EGMÔRHISFVEWIRXSHS
IWXITIVMSHS»RMGEQIRXIPEWJYIRXIWHIPWMKPS<:-
RSW EGVIHMXER PE VIEPM^EGMÔR HI PEW QMWQEW IRXVI
WMIRHSEV^SFMWTSHI7IZMPPE(*IVRERHS
:EPHpW7EPEW]WYRSVIEPM^EGMÔRIRXVI]
7EFIQSW XEQFMÊR UYI I\MWXMIVSR QIHMHEW ðWGEPIW
UYIEWIKYVEWIRPSWVIGYVWSWRIGIWEVMSWTEVEIPQER
XIRMQMIRXSHIP VIGMRXSE XVEZÊWHI PEW3VHIRER^EW
HIP %V^SFMWTS :EPHÊW TVSFEFPIQIRXI FEWEHEW IR
SXVEWQÂWERXMKYEW.MQÊRI^1EVXÎR)R
el análisis paramental hemos diferenciado cuatro 
XMTSWHMWXMRXSWGSRWYWVIWTIGXMZSWWYFXMTSWTVÂGXM
camente distribuidos por todo el recinto, lo que am
TPÎEPETVMQIVEHMJIVIRGMEGMÔRVIEPM^EHEIRPSWXMTSW
'](HI%.MQÊRI^.MQÊRI^1EVXÎR
(IWHI IP TYRXSHIZMWXE GVSRSPÔKMGS GVIIQSWQÂW
ERXMKYEWPEWJÂFVMGEWUYIWMXYEQSWIRXVIPEWIKYRHE
QMXEHHIPW<---H']EPSPEVKSHIPW<-:H'7I
trata de fábricas de mampostería tomada con mor
tero de cal, formada por mampuestos de mediano 
XEQEÒS MVVIKYPEVIWYREW IRJSWGEHEW GSRQSVXIVS
HIGSPSVFPERUYIGMRS]SXVEWWMRIRJSWGEV7YTVMRGM









GSRWIVZEHS IRJSWGEHSE VEWTEXIVVÔRHI PSWQEQ
TYIWXSW6SQIVS&SQFE]6MZIVE.MQÊRI^E
6MZIVE.MQÊRI^]6SQIVS&SQFE.En 
el castillo de Almonaster la Real encontramos este 
XMTSJSVVERHSJÂFVMGEWHIXETMEPXERXSIRIP0MIR^S
&GSQSIRIP0MIR^S(]PE8SVVI]VIGEP^ERHS













documentar que son refacciones sobre el tapial, del 
W <: ] TSWXIVMSVIW 6MZIVE .MQÊRI^ ] 6SQIVS
&SQFE *ÂFVMGEW XEQFMÊR JSVQEPQIRXI
WMQMPEVIW GEVEGXIVM^ER QYGLEW HI PEW MKPIWMEW ]
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TYIHIRVIWTSRHIVEIWEWJIGLEW2SSFWXERXIPELI
XIVSKIRIMHEHHIIWXIXMTSSFIHIGIGSRWIKYVMHEHE
que se trata de distintas reparaciones realizadas en 
HMZIVWSWQSQIRXSW












rre 3, que contacta con la fábrica de mampostería 
FENSQIHMIZEP GVMWXMERE IRJSWGEHE EHETXÂRHSWI E
una rotura de pWXE)RPE8SVVIGSQTSRIXEQFMÊR
IP GYIVTS GMPÎRHVMGSHI PE XSVVI] IR IP0MIR^S(






























HI WYW XSVVIW HI GYEHVEHEW E GMVGYPEVIW'SR XSHE
WIKYVMHEHEWÎSGYVVMÔEPQIRSWIRPEW8SVVIW]
)R PE8SVVI RS EHZIVXMQSW IZMHIRGMEW HI IWE
XVERWJSVQEGMÔR ] TYHS LEFIVWI VILIGLS GSQTPI
*MKYVE'VSUYMWGSRIPTSWMFPIHMWIÒSSVMKMREPHIPEIRXVEHETVMRGMTEPIRIPGEWXMPPSHI%PQSREWXIVPE6IEP,YIPZE
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XEQIRXI IRXVI PE WIKYRHEQMXEH HIP W<--- H' ]
TVMQIVEHIP W<-:H'4IVSXEQFMÊRIWIZMHIRXI
UYITSVPEWHMJIVIRGMEW]WMQMPMXYHIWHIPEWJÂFVMGEW
HMGLE XVERWJSVQEGMÔR RS JYI WMQYPXÂRIE IR XSHEW
















JSV^EVÎE PE IRXVEHE IR INI EGSHEHS 3XVE GYIWXMÔR
bien distinta es la entrada principal, que no será de
ðRMXMZEQIRXI VIWYIPXELEWXE XERXSRS WI EGSQIXER
I\GEZEGMSRIWEVUYISPÔKMGEWIRIWIÂVIE%TEVXMVHI
PE  MRJSVQEGMÔRTEVEQIRXEP] PE MRJSVQEGMÔRLMW
XÔVMGE TVSTSVGMSREHE TSV IP 0MGIRGMEHS )WTMRSWE
YRESTGMÔRTSWMFPIWIVÎEYRIWUYIQEWMQMPEVEPHIPE
ðKYVE)WXIIWUYIQERIGIWEVMEQIRXIGSRHMGMSRE
que desde la fase califal/taifa el acceso hubiese sido 

















.MQÊRI^1EVXÎR%  t0E1I^UYMXE HI%P
QSREWXIV ] WY IZSPYGMÔR LMWXSVMSKVÂðGEu(V-




4EZÔR1EPHSREHS & $UTXLWHFWXUD LVOi-















GLI)P IRJSUYI MRXIVHMWGMTPMREVIR PETSWMXMZE
GMÔR HIGVMXIVMSWEVUYISPÔKMGSWu/RVFDVWLOORV




HI 7ER&EVXSPSQÊ'YQFVIW HI 7ER&EVXSPSQÊ
,YIPZEu9LSDVFD
6MZIVE .MQÊRI^8 ]6SQIVS&SQFE) 
t)WXYHMSW EVUYISPÔKMGSW IR IP 'EWXMPPS HI %P












t)P GVMXIVMS EVUYISPÔKMGS IR PE VIWXEYVEGMÔR HI
PSWGEWXMPPSWHIPE&ERHE+EPPIKEu,,&RQJUHVR
,QWHUQDFLRQDO VREUH )RUWL½FDFLRQHV FRQVHU-
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GMEW.%t'IVÂQMGEWMWPÂQMGEWHI%PQS
REWXIV PE6IEP]%VEGIRE,YIPZEu$UTXHROR-
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